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も嬉しいものです。一人で閉じこもっていても運は開
けません。落ち込んでいる時こそ、ちょっとお洒落し
て外へ出て話のできるネットワークを持ちましょう。
もちろん、ハンド・イン・ハンドの会なんて最適です。
　　　　　　　　　　　e
　質疑応答の後、3グループに別れてディスカッショ
ン。その後、30人ほどで「円より子を囲む会」。それ
から近くの居酒屋に移動して、久しぶりに24人も集ま
っての懇親会となりました。1982年7月の第1回・大
阪ハンドの会からの懐かしい人も集まってくれて、和
気あいあい、とても楽しく盛り上がった会合でした。
あの頃は、毎週大阪のテレビに出演していたので、1
ヶ月に1度は離婚講座とハンドの会に出て、終わった
後は毎回、夜遅くまでみなさんと飲んで（？）、いろい
ろと話し合ったものでした。
　今回、いくつも宿題をもらいましたが、今号では、
右の囲みの通信・単位制高校の教育費補助について調
べました。
　ではまた、大阪ハンドのみなさん、7月の私の当選
後にお目にかかりましょう。
円より子は、7月の参議院選挙で改選を迎えます。全国ど
こに住んでいても投票できる比例代表選出です。比例代表
は、個人名を書いてもらわないと当選できない制度です。
1母子家庭の収入は低いので、教育費の大きな負担に悩　1
1　t一　TtT　’t　’t　t’T　t－t　’　一Ttt1r一　’r－T　TF一一一’　t一　llむ人が多いと思います。　　　　　　　　　　　　　　l
I　文部科学省によれば、①公立高校の授業料の無償　I
I化、②私立高校生等に授業料の一部を助成し教育費負　I
I担を軽減するための法律を今国会に提出、3月末までI
l　T一　’一　”D　’@t’@’t@’r@一一t@TtT一@tTt’@11に可決・成立し、4月に施行される予定です。　　　　　l
l　これは全日制、定時制高校だけでなく、通信制・単位　l
l制高校や、特別支援学校（高等部）、国公私立の高等専　l
l門学校（1～3学年）、高等学校の課程に類する専修学　l
I　H　　．L．m．．．．．．一．　．　．．　．　’　11校・各種学校等も対象になります。　　　　　　　l
I　公立高校の場合は授業料が徴収されず、地方公共団　l
I体に授業料収入相当額が国費により交付されます。　　　i
I　私立高校等については、国が都道府県を通して学校　1
1　．　一tJ　t－J一一tJt－t　t－tt　t－s　t　tti．　ti　t－t．　t　t」一　t－t　llに高等学校等就学支援金を支給し、生徒は支援金額を　I
l減額した授業料を支払うことになります。支援金は生I
l徒一人に年額118，000円支給され、年収250万円未満程　l
l度の世帯の生徒には倍額の237，600円、250万円～350　1
1　一一a－ii　J－t　」一t一一一　一一一一tJA一一　t　一　11万円未満程度では178，200円支給されます。　　　　　l
I　細かい条件等、詳細は次号でお知らせします。（円）　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1●問い合せ：「文部科学省初等中等教育局高校無償化準備室」　l
l　l　．　li　．　一　t　t一　1　1i　hrtp：／／www．mext．go．jp／a－menu／shotou／　i
i　mushouka／1285889．htm　i
L　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　．　　一　　J
●もっと知ろう・使おう「公的支援サービス」●
　　～シングルマザーの子育てと仕事を両立する知恵～
　昨年末12月5日に東京で開かれた
「ニコニコ離婚・ミニ講座」では、
「離婚＆母子家庭お役立ちセミナー」
と題して、円より子代表とハンドの会
スタッフの満木葉子がレクチャーを行
いました。
　三木はこの日が講師デビューという
こともあり、参加者へ配る資料づくり
にも熱が入って、小冊子並みの力作
に。ひとり親家庭への公的支援サービ
スについて、コンパクトにまとまった
ものができあがりました。
　今後も、どんどん情報更新されて、
いろいろな機会にバージョンアップし
たものが活用されそうですが、次号か
ら少しずつ、この紙面でもご紹介して
いこうと思います。
　大きく三つのパートに分かれてい
て、①就職・キャリアアップに関す
る公的支援、②子育てに関する公的支
援、③住居に関する公的支援。それぞ
れ複数の現行サービスごとに、具体的
支援内容と問い合わせ先が紹介されて
います。
　すでに知っているサービスも細かい
変更がされている場合があるのでおさ
らいを。また、いままで知らなかった
り新しく加わったサービスもあるかも
しれません。公的支援サービスを活用
してので、要チェックです。賢いシン
グルマザー生活を送りましょう。
　韓童言撫塞嚇鶴懲
　　　　　　蘭
　　纂…’
ちょっと緊張気味の満引さん
Ha．d煮》
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